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стимулювання інноваційних структур, які в інших країнах демонструють 
позитивні результати щодо реалізації інновацій. Особливої уваги та цільової 
підтримки з боку держави потребує створення законодавчого забезпечення та 
надання податкових стимулів до фінансування інновацій на ринку фінансових 
послуг. Тому, необхідне гнучке застосування засобів державного регулювання 
інвестиційної діяльності, зокрема державного управління, державного 
формування інвестицій, а також таких важелів як податки, їх ставки і пільги; 
проведення кредитної та амортизаційної політики; проведення політики 
ціноутворення. 
Необхідне формуванні нової платформи нагляду, яка передусім 
орієнтована на виявлення, систематизацію, оцінку та прогнозування системних 
ризиків, на які наражається фінансова система, та оцінку ймовірності настання 
стресової ситуації. Основними інструментами, які мають бути застосовані – 
побудова різних моделей ризиків, їх взаємовпливу, сценаріїв їх дії на 
макроекономічні показники. 
На нашу думку, важливим є формування системи інституцій, які 
відповідають за нагляд і регулювання фінансової системи, знаходження 
перспективних рішень щодо розподілу відповідальності та фінансового тягарю 
між національними фінансовими органами виконавчої влади та побудова 
ефективних взаємовідносин із аналогічними міжнародними та європейськими 
інституціями. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ 
 
Розвиток ринкової економіки України зумовив появу чималої кількості 
альтернативних джерел та можливостей для залучення додаткових ресурсів, що 
дозволить забезпечити конкурентні позиції вітчизняних суб’єктів 
господарювання на міжнародних ринках. У нашій державі відносно молодим є 
ринок факторингових послуг, який все ще перебуває на етапі формування. 
Оскільки в сучасних умовах суб’єкти господарювання стикаються із 
проблемами з дебіторською заборгованістю, залучення ресурсів на умовах 
факторингу набуває більшого значення. Адже, саме факторинг дозволяє 
зменшити потребу відволікати адміністративні ресурси для отримання оплати 
за товар або послугу і надає можливість отримати кошти за свою дебіторську 
заборгованість. Це зумовлює активізацію досліджень цього напряму. 
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Зокрема, наведені питання присутні у працях ряду вітчизняних авторів, 
наприклад Ю. Попова, В. Смачило, І. Бланка, О. Остапенко та інших. Серед 
зарубіжних науковців аналізом ринку факторингових послуг займалися Дж. 
Гілберт, Є. Доллан, Ж. Перар, Р. Кембелл, П. Роуз, М. Форман та інші. Метою 
нашого дослідження є обґрунтування перспектив використання факторингу в 
Україні для його популяризації серед вітчизняних суб’єктів господарювання.  
У теоретичному аспекті, факторинг можна визначити, як один з 
альтернативних ресурсів фінансування економічного зростання, різновид 
короткострокового кредиту для цілей розвитку бізнесу [5]. 
Згідно звіту Factors Chain International у 2015 році, загальний обсяг 
факторингових послуг у світі зріс на 10 % протягом року. У регіональному 
розрізі найбільший європейський ринок (62 %), на Азію припадає 26 %, 
Америку – 9 %, Австралію та Африку – 2 % та 1 %. У Європі максимальний 
обсяг факторингових послуг припадає на Велику Британію – 350,622 млн. євро 
(40 компаній), Францію – 226,598 млн. євро (14 компаній), Німеччину – 
189,880 млн. євро (190 компаній). В Україні функціонує 23 факторингові 
компанії, які надають послуги на суму 1,035 млн. євро. Протягом останніх 5-ти 
років європейський ринок факторингу зріс на 65 %, український – на 50 % [6].  
Тобто, ринок факторингу є достатньо розвиненим та динамічним на 
міжнародному та європейському рівні. Натомість, обсяг факторингових послуг 
на вітчизняному ринку поступається аналогічним показникам в розвинених 
країнах. Проте, позитивна динаміка змін створює перспективу для активізації 
використання факторингу в Україні. Основними гравцями на вітчизняному 
ринку факторингу є ряд банків, які пропонують відповідні продукти (табл. 1). 
Таблиця 1 
Умови факторингу в Україні* 
Основні умови факторингу Основні переваги зазначені на сайті банку 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
- фінансування простроченої дебіторської 
заборгованості 
- авансовий платіж – до 90% поставки 
- тривалість відстрочки платежу – від 15 до 
90 календарних днів 
- термін ліміту – до 12 місяців 
- прискорення обороту капіталу; 
- зниження ризиків, пов'язаних з 
відстрочкою оплати; 
- можливість планування грошових 
потоків компанії; 
- збільшення прибутковості 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 
- строк відстрочення платежу за контрактом 
— 30 календарних днів; 
- дебіторська заборгованість має бути 
поточною, не простроченою; 
- авансовий платіж – до 90% поставки. 
- збільшення обіговості коштів; 
- посилення конкурентних позицій 
Клієнта; 
- планування грошових потоків; 
- економія витрат на страхування. 
АТ «ОТП Банк» 
- фінансування існуючої, а не простроченої 
дебіторської заборгованості; 
- авансовий платіж – до 90% поставки; 
- без забезпечення, з регресом 
- суттєве збільшення обсягу продажу; 
- збільшення рентабельності продажу; 
- покращення платіжної дисципліни; 
- зменшення ризиків. 
АТ «Укрексімбанк» 
- фінансування надається на строк 
фактичного відстрочення платежу, 
- фінансування погашається з коштів, що 
- прибуток від збільшення обсягу 
продажу; 
- економія на витратах на банківське 
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надходять від дебіторів; 
- фінансування не потребує надання 
заставного забезпечення; 
- розмір фінансування може збільшуватися. 
кредитування, оплаті робочих місць; 
- економія за рахунок можливості 
скорочення терміну оплати; 
- захист від втрат у разі несвоєчасної 
оплати боргу дебіторами. 
* Джерело: узагальнено за матеріалами [1], [2], [3], [4] 
 
Отже, на сьогодні в Україні можна стверджувати про існування ряду 
передумов для формування ринку факторингу саме на базі банків. Проте, 
подібний досвід вітчизняних фінансових установ незначний. Тому, на нашу 
думку, для подальшої активізації надання факторингових послуг в Україні 
найперше потрібно розробити національний механізм факторингу, який би 
враховував поточні проблеми та специфіку національного ринку. 
В свою чергу, для суб’єктів господарювання перспективи використання 
факторингу пов’язуємо із необхідністю постійного розвитку та прогресивних 
змін. Тому, фінансові ресурси на умовах факторингу можуть бути залученими, 
як для оптимізації процесів та зниження ризиків поточної діяльності суб’єкта 
господарювання, так і в процесі його переходу на якісно новий (інноваційний) 
рівень розвитку. 
Таким чином, розвиток факторингу забезпечить одночасне розширення 
спектра послуг фінансових установ та формування додаткового фінансового 
ресурсу для суб’єктів господарювання, що має можливість перетворитися на 
одну із запорук подальшого економічного зростання. 
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Фінансові послуги з управління активами інституційних інвесторів є 
необхідною складовою та передумовою становлення повноцінного фондового 
ринку, а також розвитку й удосконалення його інвестиційного механізму. 
Професійне управління активами інституційних інвесторів в Україні 
здійснюється компаніями з управління активами (КУА). Розглядаючи сучасний 
стан розвитку фінансових послуг з управління активами, слід зазначити, що в 
